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Waterfront area is the cradle of human civilization, it has profound historical and 
cultural heritage, the development of the city has brought the society powerful 
economic, also brought the pollution of the environment, make the vitality of urban 
waterfront area disappear. As the center city of the west side of China, rich water 
resources provide an huge potential in the development and transformation of the 
urban landscape of Fuzhou. Fuzhou Baima River has the most cultural means in the 
many inland rivers, taking the riverfront area of Fuzhou Baima River as the design 
object, study on the historical evolution and current situation of Baima riverfront area 
from the perspective of urban renewal and design, and then carry out the optimization 
design of Baima River . 
The thesis is broadly divided into four parts: 
    The first part is the first chapter, this part illustrates the research background of 
the thesis, the goal and significance of selected topic and put forward the study 
subject, then introduces related research status, points out the study's object , content 
and methods. 
The second part is the second chapter, this part introduces the related concepts of 
the urban renewal of the riverfront area, summes up the design method of the urban 
renewal of the riverfront area in combination of domestic and foreign relevant design 
case. 
The third part is divided into the third and fourth chapter, this part summes up 
the achievements and problems in the engineering regulation of Baima River, through 
the study of the Baima River's historical evolution and current situation, illustrates the 
opportunities and challenges in the urban renewal of the riverfront area of Baima 
River , provide theoretical basis for the fourth part of the design study. 
Part iv is divided into fifth and sixth chapter, and it is the core part of the thesis. 
the fifth chapter mainly elaborates the principle and strategy in the urban renewal of 















of Baima River in the basis of chapter five , including the optimization design of 
urban image, traffic organization, architectural style and landscape element . at the 
macro level, it discusses the relationship with the riverfront area of Baima River and 
the various systems in the city , and based on this carries on the integration and design 
in system's level ; at the micro level, make further optimization design of each object 
of the Baima river rivefront area, including architecture, landscape design, traffic 
organization, etc. 
    Finally, I hope this thesis has played the role to broach the subject, provide useful 
references on the urban renewal of the riverfront area of Baima River, and provide 
meaningful references for urban waterfront space design in the future. 
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第一章  绪论 
象成为了迫在眉睫的问题。 
  
图 1.1-1  上海黄浦江外滩滨水区城市设计 
图片来源：（美）邱尚雯编. CKS筑城记：跨越尺度和领域的专业实践，北京：中国建筑工
业出版社，2011 
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